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El presente estudio científico titulado: Manejo de Conflictos en los                            
Trabajadores del Área Entrega de Resultados SG Natclar SAC la Victoria      
Lima 2014, expuso como objetivo identificar el manejo de conflictos en los                              
trabajadores del área entrega de resultados SG Natclar SAC Lima La Victoria.              
Según Hellriegel, D. y Slocum, J. el manejo de conflicto consiste en procesos de 
diagnóstico, estilos interpersonales, estrategias de negociación, otras                                     
intervenciones que están diseñadas para evitar problemas,  dificultades                               
innecesarios y reducir o resolver el exceso de conflictos es una realidad                             
cotidiana, pero se toma en cuenta para el estudio  los estilos de conflictos como 
estilo de evasión, estilo compulsivo, estilo complaciente, estilo de colaboración y 
estilo de concesiones. El tipo de estudio correspondió al descriptivo, la técnica de 
contrastación es descriptiva pura, el diseño de la investigación es no                                    
experimental y por el tiempo que se empleo es de corte transversal. La                                   
población o universo estuvo conformada por 20 colaboradores, igual a la              
muestra, del área entrega de resultados de la institución. La técnica utilizada fue la 
encuesta, los ítems del instrumento utilizado con la escala de tipo Likert de 5              
categorías, así mismo los instrumentos fueron validados a criterio de los cuatro               
expertos y determinado su confiabilidad con el Alpha  de Cronbach del paquete 
estadístico SPSS 22 con ello se obtuvo la información para la discusión de             
manejo de conflictos en la institución, llegando con las conclusiones y                          
recomendaciones  mencionadas en la presente investigación. 
 












This scientific study entitled: Conflict Management in Workers Results SG               
Delivery Area Natclar SAC Lima Victoria 2014, he presented aimed at identifying 
conflict management in the area workers delivering results Natclar SG SAC Lima 
La Victoria. According Hellriegel, D. Slocum, J. conflict management is diagnostic 
processes, interpersonal styles, trading strategies, other interventions that are              
designed to avoid problems, unnecessary difficulties and reduce or resolve            
conflicts excess is a daily reality but it is taken into account for the study styles             
conflict as a way of escape, compulsive style, accommodating style style style                 
collaboration and concessions. The type of study corresponded to descriptive,          
contrasting technique is pure descriptive, the research design is experimental and 
by the time that employment is cross section. The population or universe consisted 
of 20 employees, equal to the sample, the area delivering results of the institution. 
The technique used was the survey, the instrument items used with the Likert scale 
of 5 categories, also the instruments were validated at the discretion of the four 
experts and determined reliability with Cronbach Alpha statistical package SPSS  22 
with it information for discussion of conflict management in the  institution was                       
obtained, reaching the conclusions and  recommendations mentioned in this                          
investigation. 
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